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CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL 
El passat dia 14 de setembre, a les 17,30 hores, es va 
constituir a la Direcció Provincial d 'Educació un Grup 
de Treball previst al punt 6 de Pacta de la reunió de 21 de 
Desembre de 1981 signada entre el MEC i alguns Sindi-
cats i Associaciones Professionals. 
A la reunió de constitució hi assistiren, en representa-
ció del Ministeri, M a . Paz Villalba, Directora Provincial 
d 'Educació , i Antonia Pou, que actuà com a Secretaria. 
De les organitzacions convocades hi assistí el STEI, 
representat per n'Albert Catalán, y C C O O , representa-
des per n 'Eusebi Riera. 
Malgrat que les normes de constitució de dit Grup fi-
guren a una Resolució de la Subsecretaría del MEC de 
data 10 de Març de 1982, no ha estat fins ara , amb el nou 
curs ja començat , quan la Direcció Provincial s 'ha deci-
dit a convocar-lo, i això a pesar que des del mes de Maig 
el STEI solicita reiteradament la seva formació. Aquest 
retràs s 'ha de valorar negativament, ja que la convocato-
ria en el seu temps del Grup hauria contribuit a donar so-
lució amb temps a nombrosos problemes que, d 'aquesta 
forma, han estat afrontats per la Direcció Provincial 
amb la precipitació e improvisació que li resulten crònics. 
No obstant , volem significar el fet de que l 'acord de 
Madrid signat a Desembre que regula la formació 
d 'aquests grups representa un primer pas, encara tímid, 
cap al necessari diàleg entre els col·lectius de treballadors 
de l 'ensenyança i l 'Administració Educativa de l 'Estat, 
que possibilita la defensa d 'uns interessos laborals i pro-
fessionals per vies de racionalitat, així com millorar l'efi-
càcia del sistema educatiu. 
Segons la Resolució dc Març de 1982, són competèn-
cies del Grup l 'exàmen de la repercusió de les directrius 
de la política dc personal a les Illes, així com formular 
suggeriments i elevar propostes en relació a aquelles. 
En el transcurs dc la reunió del Grup el dia 14 es va 
obrir una relació de temes a tractar en un pròxim en-
contre, a principis d 'Octubre , a la qual figuren, entre 
altres, el de l'acció sindical als centres, política de cons-
truccions escolars, incompatibili tats, vigilància de la de-
dicació exclusiva, vies de comunicació entre els Claustres 
i la Direcció Provincial, etc. Aquesta relació serà deguda-
ment ampliada amb els temes que es proposin a les as-
semblees que realitzarà el STEI. Així mateix es varen 
acordar noves reunions del Grup , per nivells (EGB, IB) 
per tractar temes urgents com l 'adjudicació de places a 
professors en expectativa, interins, contractats , etc. 
Aprofi tam, finalment, l 'ocasió per demanar a tots els 
treballadors de l 'ensenyança estatal que utilitzin l'exis-
tència d 'aquest Grup de Treball per fer arribar llurs 
crítiques, suggeriments i reivindicacions a l 'Administra-
ció. 
I CONCURS DE REPORTATGES 
B A S E S 
1 — T E M A : Origen de la Nació Catalana. 
2 — P A R T I C I P A N T S : Els alumnes de qualsevol escola 
o institut, matriculats al curs 82-83 a B .U.P . o For-
mació Professional. Els treballs es presentaran 
col·lectivament per classes. 
3 — C A R A C T E R Í S T I Q U E S DELS T R E B A L L : L'Ex-
tensió minima dels treballs serà de vint fulls holan-
desos, escrits a màquina i a doble espai. 
4 — PLIQUES: Tots els treballs se signaran amb 
pseudònim, adjuntant un sobre tancat en què s'in-
dicarà " I r . C O N C U R S DE R E P O R T A T G E S " i el 
pseudònim. Dins el sobre hi haurà una targeta amb 
el nom de l 'escola, la classe participant, l 'adreça i 
el telèfon. 
5 — P R E S E N T A C I Ó . DE T R E B A L L S : Els treballs 
s 'enviaran per quintuplicat a P R E M S A C A T A L A -
NA, S.A., carrer Consell de Cent, 425, 6è pis, 
Barcelona-9, indicant " I r . C O N C U R S DE RE-
P O R T A T G E S " , abans del 31 de gener del 1983. 
6 — VEREDICTE: Es farà públic el dia 23 d'abril del 
1983. 
7 — P U B L I C A C I Ó DELS T R E B A L L S : Els treballs 
quedaran propietat de P R E M S A C A T A L A N A , 
S.A. i aquesta quedarà facultada per a publicar 
qualsevol dels treballs presentats. 
8 — J U R A T : Es farà públic opor tunament a través del 
DIARI AVUI. 
9 — P R E M I : El concurs és dotat d 'un sol premi, que 
consisteix en un viatge per a trenta-cinc persones 
per la Vall d 'Aran , la Cerdanya i la Catalunya 
Nord. 
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10 — DISPOSICIONS A D D I C I O N A L S : 
a — Qualsevol imprevist serà resolt per P R E M S A 
C A T A L A N A , S.A. 
b — El fet de concursar implica la total acceptació 
d 'aquestes bases. 
